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らの批判を受けたこともあり，中国・ASEAN 外相会議では COC について「2017
年半ばまでに枠組み合意を目指す」として期限が明示されることとなった。その
後， ₈月半ばには COC 策定に向けた中国・ASEAN の高官協議が開かれ，上記
の期限についても確認された。




及はなかった。また，同時期に開かれた EAS でも ASEAN 側から中国への名指


























も述べた。その後， ₉ 月30日から10月 ₁ 日にかけてアメリカ・ASEAN 国防大臣
会議が開かれ，南シナ海問題，テロ対策，災害対策などが話し合われた。






















　最後に，2016年はロシアも ASEAN への関与が目立った。 ₅月19～20日にソチ
でロシア・ASEAN 首脳会議が開かれた。ロシアのプーチン大統領からは，自国








































































経 済 協 力
域内経済統合：ASEAN共同体2025に向けて
　2016年 ₈月の ASEAN 経済大臣会議での発表によると，2015年の ASEAN の








































































　2016年も交渉は停滞した。 ₈ 月 ₃ 日には16カ国の関係閣僚が協議を行ったが，
参加国の間で関税率に差をつけない共通関税率表を採用するかどうかという点で
対立が見られ，議論がまとまらないまま共同声明も出さずに終わった。




由化に積極的な国はより質の高い TPP をてこにして RCEP の質を上げようとし
ており，その意味で両者には関連性がある。



























カの TPP 離脱である。直接的には，これにより RCEP が水準の低い FTA になる
可能性や，RCEP 交渉自体が停滞する可能性もある。東アジア協力において中心






































































27日 非公式 ASEAN 外相会議（ヴィエンチャン）
₃月 ₂日 第22回非公式 ASEAN 経済大臣会議（チェンマイ［タイ］，～ ₃日）




₅日 第21回 ASEAN 政府間人権委員会（ジャカルタ，～ ₉日）
24日 第12回 RCEP 交渉会合（パース［オーストラリア］，～29日）






₆ 月 ₆ 日 第15回社会文化共同体理事会（ルアンパバーン［ラオス］）
12日 第13回 RCEP 交渉会合（オークランド［ニュージーランド］，～18日）
14日 中国・ASEAN 特別外相会議（昆明［中国］）




第 ₄ 回 RCEP 閣僚会合
第 ₈回日メコン経済大臣会議
第 ₈回 CLMV 経済大臣会議（ヴィエンチャン，～ ₆日）
11日 第12回越境煙害に関する ASEAN 協定締約国会議（クアラルンプール）






第28-29回 ASEAN 首脳会議（ヴィエンチャン，～ ₈日）2）




10月 ₃ 日 第13回女性・児童人権保障委員会（シンガポール，～ ₅日）1）
₆ 日 第38回農林大臣会議（シンガポール，～ ₇日）1）
17日 第15回 RCEP 交渉会合（天津［中国］，～21日）
20日 第 ₅回麻薬問題大臣会議（シンガポール）
29日 第 ₉回非公式科学技術大臣会議（シェムリアップ［カンボジア］）
11月 ₃ 日 第 ₂回 RCEP 閣僚中間会合（セブ［フィリピン］，～ ₄日）
15日 非公式 ASEAN 国防大臣会議（ヴィエンチャン，～17日）
17日 アジア太平洋経済協力（APEC）閣僚・首脳会議（リマ，～20日）
第22回交通大臣会議（マニラ，～18日）1）
22日 第22回 ASEAN 政府間人権委員会（ルアンパバーン［ラオス］，～25日）
25日 第16回情報通信大臣会議（バンダルスリブガワン，～26日）1）
12月 ₆ 日 第16回 RCEP 交渉会合（タンゲラン［インドネシア］，～10日）













マレーシア Shariffah Norhana Syed Mustaffa
ミャンマー Min Lwin
フィリピン Elizabeth P. Buensuceso
シンガポール Tan Hung Seng
タイ Busadee Santipitaks
ベトナム Nguyen Hoanh Nam
　 4 　事務局名簿（2016年12月末現在）
事務総長 Le Luong Minh　＊ ベトナム
事務次長 Hirubalan V P（政治安全保障共同体担当）　＊ シンガポール
 Lim Hong Hin（経済共同体担当）　＊ ブルネイ
 Vongthep Arthakaivalvatee（社会文化共同体担当）　＊ タイ
 AKP Mochtan（総務担当）　＊ インドネシア
（注）　＊は出身国。
